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Information for Authors Submitting Papers in English 
 1. Manuscripts, tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts hould be typed 
   double-spaced with wide margins on 8.5 by 11 inch paper. The text of all regular manuscriptsshould 
   not exceed 12 typewritten pages, and that of a case report 6 pages. The abstract should notexceed 
   250 words and should contain no abbreviations. 
 2. The first page should contain the title, full names and affiliations of the authors, key words (no more 
   than 5 words), and a running title consisting of the first author and two words. 
 e.g.  : Yamada, et  al.  : Prostatic  cancer  • PSAP 
 3. The list of references should include only those publications which  are cited in the text. References 
   should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
   numerals and should not be arranged alphabetically. 
 4. The title, the names and affiliations of the authors, the director's name, and an abstract should be 
   provided in Japanese. 
  5. For further details, refer to a recent journal.
編 集 後 記
今回か ら名誉編集委員長 と交代で編集後記 を書かせて頂 くことにな った.今 までの名文 と比較 される と,お 粗
末 な編集後記 と感 じられるかた も多い と思 う.そ れは人生経験の差に よる もの とご容赦 いただ き,さ らに若手泌
尿器科医を代表す るつ もりで,お 叱 りは覚悟であえて独断的な編集後記 を書 かせて頂 こうと考 えている.
さて,先 日,北 海道で第88回泌尿器科学会総会が行われた.無 駄 を省 き目的意識の しっか りした総会であ った
ように感 じられたかた も多い と思 う.「泌尿器科学の新 しい展開:夢 ・挑戦 ・独創性」 とい うテーマでの大会 は,
まさに北海 道大学 の先 生方 の挑戦 が実 った総会 になった と思 う.昨 年 のAUAで,WilliamTurner(AUA
President)が,AUAの存在 意義 を"Science,Education,Practice'rという言葉で紹介 した事が思 い出される.
第1会 場で はEducation,第2会場で は ビデ オによるPracticeが意識 されてお り,現 在 の会 員の要望 を しっか
りとらえたプログラムであった と思 う.
しか し,い くら無駄 を省 いた として も,大 会開催 には多額の資金調達が必要であった と思 う.本 年度 より公務
員倫理法が施行 され,時 代の流れ とともに今後の学会開催 には細心 の配慮が必要 となる と考 えられ る.少 な くと
も会長 自身が資金 と倫理法違反の心配 を しないです むような総会の開催 ・運営が出来ない ものか と愚考 しなが ら
帰京 の途 についた.
いつ行 って も札幌 は感 じのいい町である,北 海道の ような雄大 な土地で育 ち,豊 かな教 育 を受 ければ,世 界 を
視 野に入れた医学 を目指すことが出来 るような気がす る.食 べ物 もおい しい。 「旨 きもの,旨 き地 にあ り.」とい
う感である.
(小川 修)
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